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Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α Ν Ε Α 
Την 31-12-63 άπεχο')ρησε της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας ό κ. Φώ­
τιος Παπαχριστοφίλου, Διευθυντής της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του 
'Υπουργείου Γεωργίας, εις τον όποιον δια του από 15-2-64 Β.Δ. εξεφρά-
σ\}η ή Βασιλική Ευαρέσκεια δια τήν μακράν και εύδόκιμον ύπηρεσίαν του. 
Ούτος δια του αΰτοΰ Δ)τος διατηρεί επί τιμή τον τίτλον τοΰ Διευθυντού 
τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. 
Διεθνή Συνέδρια 
Ό κ. Γεώργ. Τσιτσιγιάννης, Διευθυντής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
Υ.Γ. μετέσχεν εϊς τήν εν Παρισίοις Έτησίαν Σΰνοδον τοΰ Διεθνούς Γρα­
φείου Έπιζωοτιών. 
Ό κ. Παν. Καρβουνάρης 'Υποδιευθυντής τοΰ Κτηνιατρικοΰ Μικροβ. 
'Ινστιτούτου 'Αθηνών, μετέσχεν εις το εν Βαλλέττα Μάλτας Συνέδριον των 
Διεθνών 'Οργανισμών FAO/OMS επί των Βρουκελλώσεων. 
Προαγωγαί 
Προήχθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι εις τον δον βαθμόν : 
Π. Βέηογλου, Π. Πολλάλης, 'Ico. Καρδάσης. 
Επίσης προήχθησαν ε'ις τον δον βαθμόν : 
Έ λ . Τριαντόπουλος, Χαρ. Καλομοιράκης, Παντ. Δραγώνας. 
'Ομοίως προήχθησαν εις τον 6ον βαθμόν : 
Παν. Δεμερτζής και Ίωάν. Μπάκας. 
Μεταθέσεις 
Μετετέθησαν οι κάτωθι Κτηνίατροι : 
Κων. Σωτηρόπουλος εκ τής Ν)κής Ύ π . Αττικής είς Κεντρ. Ύ π . 
Υ. Γ., Χριστ. Βολογιαννίδης εκ τής Ν)κής Ύ π . Τρικάλων εις Κεντρ. 
Ύπηρ. Υ. Γ., Π. Στουραυη; εκ τής Ν)κής 'Υπ. Δωδεκανήσου εις 
Κ. Μ. Ι. Α. Π., Άντ. Παπαδόπουλος εκ τής Ν)κής Ύ π . Κοζάνης εις 
Ν)κήν Ύ π . Κιλκίς, Γ. Πατηλας εκ τη; Έ π . Κτην. Ύ π . Καλαμπάκας εις 
Ν)κήν Ύ π . Τρικάλων, Β. Γρηγοριάδης εκ Κυκλάδων είς Ν)κήν Ύπηρ. 
Τριφυλίας, Άχ. Σαρατσιώτης εκ τοΰ Ά γ . Κτ. Όρεστιάδυς είς Κτ. 
Μικροβ. Έ ρ γ . Θεσ)νίκης, Ί ω . Μαυρίδης εκ τοΰ Ά γ . Κτην. Σιδηροκά­
στρου εις Έ π α ρ . Κτ. Ύ π . Συντικής, Γεώρ. Σακελλαρίου εκ τοΰ Ά γ . 
Κτην. Λεωνιδίου εις Ν)κήν Ύπηρ. Αττικής. 
'Αποσπάσεις 
Άπεσπάσθησαν οι κάτωθι κ.κ. Κτηνίατροι : 
Άστ. Δεσποτόπουλος εκ τοΰ Ά γ . Κτ. Άλμυροΰ είς Κτ. Μ. Ίνστ. 
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επί βμηνον, Εΰάγγ. Σΐμος εκ του Ά γ . Kt. "Αγιας εις Κτ. Μικροβ. Έ ρ γ . 
0εσ)νίκης επί βμηνον. 
Μετεκπαιδεύσεις 
Έπέστρεψεν εκ της αλλοδαπής ό κ. Π. Στουραΐτης, μετεκπαιδευθείς 
εις θέματα 'Ιολογίας. 
Παρετάθη ή εκπαιδευτική άδεια των εν Γαλλία μετεκπαιδευομένων 
κ κ. Γ. Καλαμποκιά επί εξάμηνον και Μ. Βασάλου, επί τρίμηνον. 
Ό καθηγητής κ. C. Lagneau εις 'Αθήνας. 
Τον παρελι>όντα μήνα Μάρτιον αφίχι^η εις 'Αθήνας ό κ. C. Lagneau 
καθηγητής της παθολογίας τών βοοειδών και νοσημάτων αναπαραγωγής, 
τής Κτηνιατρικής Σχολής του Alfort. Κατά τήν παραμονήν του είς "Αθή­
νας 6 κ. Lagneau επεσκέφθη τήν Δ]σιν Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας ως και διάφορα Εργαστήρια και 'Επιστημονικά Κέντρα, ασχο­
λούμενα με τήν άναπαραγωγήν, τήν παθολογίαν και τήν στειρότητα των 
αγελάδων, οπού εζήτησε πληροφορίας και άντήλλαξεν απόψεις επί των 
θεμάτων τής ειδικότητος του. 
Επίσης ό κα\)ηγητής κ. C. Lagneau έδωσε διάλεξιν τήν 20ήν Μαρ­
τίου ε. ε. εις τήν αϊθουσαν συνεδριάσεων τής Ε.Κ.Ε. με θέμα «Νεώτεραι 
αντιλήψεις επί τής στειρότητος των βοοειδών». Τήν διάλεξιν παρηκολοΰθη-
σαν άπαντες σχεδόν οι εν 'Αθήναις διαμένοντες Κτηνίατροι, μετά το πέρας 
δε τής διαλέξεως, απέσπασε τα θερμά συγχαρητήρια των παρευρεθέντων 
κ.κ. συναδέλφων, παρετέθη δε δεϊπνον προς τιμήν τοΰ φιλοξενουμένου κα­
θηγητού, υπό τοΰ Προεδρείου τής Ε.Κ.Ε. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Διεξήχθησαν αΐ άρχαιρεσίαι τοΰ Π.Κ.Σ. δια τήν άνάδειξιν νέου Διοι­
κητικού Συμβουλίου τήν 19ην 'Ιουνίου 1964. Ό πρόεδρος κ. Σ. Μπασσου-
ρακος ανέπτυξε τήν πλουσίαν δράσιν τοΰ Π.Κ.Σ. ιδίως είς το θέμα τής 
αυξήσεως τοΰ μισθοΰ των ημερομισθίων κτηνιάτρων και υπαλλήλων ίδιω-
τικοΰ δικαίου. 
Κατά τήν συνέλευσιν εκακίσθη ή τάσις αρκετών συναδέλφων προς άδια-
φορίαν, άδράνειαν και σχηματισμόν πολλών μικροσυλλόγων κτηνιάτρων οί 
οποίοι ουδόλως εξυπηρετοΰν τα Κτηνιατρικά συμφέροντα και καθιστοΰν 
λίαν επίπονον το βαρΰ έργον τοΰ Π.Κ.Σ. Τέλος εξεφράσθη ή ευχή δπως 
το νέον Δ. Σ. προχώρηση εις τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ Συλλόγου και εργα-
σθή άόκνως δια εΰόδωσιν τών σκοπών τοΰ Κτηνιατρικοΰ κλάδου. 
Γενομένων αρχαιρεσιών εν μέσω ατμοσφαίρας συναδελφικότητος και 
φιλικού πνεύματος εξελέγησαν οί κάτωθι κατά σειράν επιτυχίας. 
Διοικητικόν Συμβουλών : 
1) Δεσποτόπου?„ος Άστέριος, 2) Παπαδόπουλος "Αγγελος, 3) Πα-
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λάσκας Θωμάς, 4) Παπακυριάκου Ερμιόνη, 5) Βέϊμος Γεώργιος, 6) Τατσι-
ράμος Κωνσταντίνος, 7) Άγοριανίτης Νικόλαος, 8) Μαρίνος 'Ιωάννης, 
9) Μαλλιαρής Στέλιος, 10) Καραβαλάκης "Ιωάννης. 
Πειί^αρχικον Συμβοΰλιον : 
1) 'Αρτοποιός Ευστράτιος, 2) Δραγώνας Παντελής, 3) Σωτηρόπουλος 
Κωνσταντίνος, 4) Λουκάς Σπύρος, 5) Σταυρόπουλος Αριστομένης. 
Εξελεγκτική Επιτροπή : 
1) Ταρλατζής Κωνσταντίνος, 2) Κουτσουράκης Κωνσταντίνος, 3) Πέ-
τρης Κωνσταντίνος. 
Κατά την γενομενην συνεδρίασιν της 25)6)1964. Το Δ.Σ. του Π.Κ.Σ. 
εσχηματίςθη ώς κάτωθι : 
Πρόεδρος Θ. Παλάσκας. Α' 'Αντιπρόεδρος Α. Δεσποτόπουλος. Β' Α ν ­
τιπρόεδρος Ι. Καραβαλάκης. Γεν. Γραμματεύς Α. Παπαδόπουλος. Τα­
μίας Ε. Παπακυριάκου. 
Μέλη : Ι. Μαρίνος, Κ. Τατσιράμος, Γ. Βέϊμος, Ν. Άγοριανίτης, Σ. 
Μαλλιαρής. 
Εις τον Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν Συλλογον ευρίσκονται σήμερον εγγε­
γραμμένοι 200 κτηνίατροι. 
Το Δ. Σ. τοΰ Π.Κ.Σ. απευθύνει τελευταίαν εκκλησιν προς τους συνα­
δέλφους μέλη αΰτοΰ δπως προβούν είς την άποστολήν της συνδρομής των 
εκ δραχ. 50 τοΰ έτους 1964. Κατόπιν αποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως 
τοΰ Π.Κ.Σ. ολαι αϊ πάλαια! οφειλαί των μελών εκ καθυστερουμένων συν­
δρομών παρεγράφησαν. Ό Π. Κ. Σ. αντιμετωπίζει σημαντικά έξοδα δια 
την προβολήν και ύποστήριξιν των κτηνιατρικών ζητημάτων και οί μόνοι 
πόροι αύτοΰ είναι αί σύνδρομα! των μελών του. Αι συνδρομαί άποστέλ-
επ' ονόματι Ερμιόνης Παπακυριάκου εις Κτην. Μικρ. Ίνστιτοΰτον. Βοτα­
νικός 'Αθήναι (301), 
Το Δ.Σ. τοΰ Π.Κ.Σ. έχων προς τοΰτο εγκρισιν και τής Γενικής Συνε­
λεύσεως θα άναγκασθή να προχώρηση εις διαγραφήν τών δυστροποΰντων 
μελών προς μεγίστην ζημίαν τών γενικών συμφερόντων τοΰ Κτηνιατρικού 
κλάδου κατά μίαν περίοδον δπου ό Π.Κ.Σ. είναι το μοναδικον εν Ελλάδι 
σωματεΐον εξυπηρετούν τα γενικά κτηνιατρικά θέματα. 
εκ τοΰ Π.Κ.Σ. 
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